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定が理想的であり，計画では，毎月， 1 ， 6 ，
11，16，21，26日の 6 回を調査予定日とし，悪
天候の場合はできるだけそれに近い日でふりか
えた。1995年 3 月上旬から11月下旬まで， 1 旬
に 2 回，計54回の同センサスが行われた（ 3 月
上旬＝3E－3, 8日， 3 月中旬＝3M－12，20日，












Community Structure of Butterflies Observed in and near Ryugasaki,
1995, Based upon Their Seasonal Fluctuation
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キーワード
チョウ群集（butterfly assemblages），季節消長（seasonal fluctuation），群分析（cluster analysis），
都市化（urbanization）
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て暖かく，以後は 8 月の高温を除いて過去 2 年
間のほぼ中間で推移した（図 1 A）。一方， 4
月中旬～ 5 月中旬の多雨が特徴の年でもあった
（図 1 B）。その後続いた梅雨期間もあり，過去
2 年間と比べて日照時間の少ない日が 3 月中旬













/0/0//6/1）： 5 月中旬（越冬世代）， 7 月中旬





/128/79/104/136//52/99）： 5 ～ 6 月（ 越 冬 世
代）， 7 月（第一世代）， 8 ～ 9 月（第二世代）







/12//19/23）： 4 ～ 5 月（越冬世代）， 6 月（第




140/119//77/101）： 4 ～ 5 月（越冬世代）， 6










20/21//22/24）： 4 ～ 6 月（越冬世代），7 月（第
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2/23/6//7/13）： 5 月（越冬世代）， 7 月（第一




16/22//87/40）： 4 月（越冬世代）， 6 月（第一










7 ～ 8 月（第二世代）， 9 月（第三世代），10月～








47/82/57/24/31//95/8）： 4 月（越冬世代）， 6
月（第一世代）， 7 ～ 8 月（第二世代）， 9 ～10









331/342/298/440/303/382//477/665）： 3 ～ 4
月（越冬世代），5 ～ 6 月（第一世代），7 月（第
二世代），9 月（第三世代），10～11月（第四・




















34/21/16/6/6//12/5）： 5 ～ 6 月（越冬世代），




56/20/68//37/98）： 5 ～ 6 月上旬（越冬世代），
7 ～ 8 月（第一世代）， 9 月（第二世代）の年





95/87/60//46/107）： 5 ～ 6 月（第一世代）， 8
月（第二世代）， 9 ～10月（第三世代），10月下
旬～翌年 4 月（第四世代＝越冬世代）の年 3 ～
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5/29//75/44）： 4 ～ 5 月（第一世代）， 6 月下
旬～ 7 月（第二世代）， 8 ～ 9 月（第三世代），





















/88/97/101/140/67/12/32//8/4）： 5 ～ 6 月
（越冬世代）， 7 月下旬～ 8 月（第一世代）， 9












83/47/62/32/52//27/46）： 5 ～ 7 月（越冬世








/198/235/72/26/46/91//9/79）： 5 ～ 6 月（越






/23/7/43//12/30）： 5 ～ 6 月（越冬世代）， 7






//5/15）： 5 月（越冬世代）， 7 ～ 9 月中旬（第




/10/6/14//19/24）： 6 ～ 7 月（第一世代）， 8
～ 9 月（第二世代），10月～翌年 4 月（第三世
(121)




































































調 査 季 節
図 2 　目撃41種の個体数の季節消長．
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0/0/0/0//0/0）：年 1 回， 6 月中旬の発生。当
年も含め， 8 年連続で目撃なし。
33．オオミドリシジミ（1/4/1/0/0/0/1/1/1/
0/0//0/0）：年 1 回， 7 月の発生。発生量が少
ないため，目撃年も断続的となる。
34．トラフシジミ（2/2/1/2/2/4/5/9/2/1/1//
2/0）： 4 月下旬～ 5 月（越冬世代）， 6 月下旬




/26/36//22/22）： 4 ～ 5 月（越冬世代）， 6 ～
7 月（第一世代）， 8 月（第二世代）， 9 ～11月







/5//0/0）：発生回数は 5 月（越冬世代）と 6 月















/278/339/523/181/384//332/266）： 4 ～ 5 月
（越冬世代）， 6 月中旬～ 7 月（第一世代）， 8








/56/66/57//40/23）： 3 ～ 4 月（越冬世代）， 6






/104/140/46/157//150/397）： 4 ～ 5 月（ 越 冬
世代），6 ～ 7 月（第一世代），8 月（第二世代），






生期間も 3 月下旬～ 5 月下旬までと長期化し
た。
41．ウラギンシジミ（48/46/53/33/32/73/56/
21/59/17/19//16/39）： 7 ～ 8 月（第一世代），
9 月（第二世代），10～11月（第三世代＝越冬



















18/13/14/11//14/22）： 5 ～ 6 月（越冬世代），






3/5/1/0//0/0）： 4 ～ 5 月（越冬世代），7 月（第













/16//1/11）： 6 ～ 7 月（第一世代）， 8 ～ 9 月





























代）， 7 月（第一世代）， 9 ～11月（第二世代）



























－I ～Ⅲ）に分類できた（図 3 ， 4 ）。以下，
それぞれの特徴について列記する。







S－Ⅰ, Ⅰ’： 3 月中旬～ 7 月中旬，11月下旬。












































（図5A）。A－Ⅰ, Ⅰ’群集は 4 月下旬， 6 月，
9 月，A－Ⅱ群集は 4 月，6 月下旬～ 7 月上旬，
9 ～10月，A－Ⅲ群集は 5 ～ 6 月， 7 月下旬～







落ち込み， 4 ～ 5 月と 9 ～10月とにピークをも
つ二峰性を示した。 4 ～ 5 月はA－Ⅰ群集， 9
～10月はA－Ⅱ群集に負うところが大きかった
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について 5 段階に分けて表 1 右欄矢印にまとめ
た。1995年に目撃個体数の最高値を示した種が
8 種（A－Ⅰ群集＝ 4 ，A－Ⅱ群集＝4），過去
12年間の平均を上回って目撃された種が15種
表 2 　三つの下群集の各活動季節における目撃種数
S－Ⅰ, Ⅰ’ S－Ⅱ S－Ⅲ 全体
A－Ⅰ, Ⅰ’ 9 4 3 9
A－Ⅱ 14 13 16 16
A－Ⅲ 15 16 10 16
全　体 38 33 29 41
表 3 　三つの下群集の各活動季節における目撃個体数とその百分率
S－Ⅰ, Ⅰ’ S－Ⅱ S－Ⅲ 全体
A－Ⅰ, Ⅰ’ 804 （68.1） 64 （7.3） 262 （18.7） 1,130 （32.7）
A－Ⅱ 217 （18.4） 519 （58.9） 1,103 （79.0） 1,839 （53.2）
A－Ⅲ 159 （13.5） 298 （33.8） 32 （2.3） 489 （14.1）
全　体 1,180 （100.0） 881 （100.0） 1,397 （100.0） 3,458 （100.0）
表 4 　三つの下群集の各活動季節における多様性（H’）と均等性（J’）
S－Ⅰ, Ⅰ’ S－Ⅱ S－Ⅲ 全体
H’ J’ H’ J’ H’ J’ H’ J’
A－Ⅰ, Ⅰ’ 1.375 0.434 1.592 0.796 0.963 0.607 1.335 0.421
A－Ⅱ 2.926 0.768 2.074 0.560 2.488 0.622 2.564 0.641
A－Ⅲ 3.053 0.781 3.167 0.792 3.085 0.929 3.243 0.811
全　体 3.102 0.591 3.662 0.726 3.062 0.630 3.669 0.685
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（A－Ⅰ, Ⅰ’群集＝ 1 ，A－Ⅱ群集＝ 5 ，A－
Ⅲ群集＝ 9 ），平均とほぼ同じだった種が 2 種
（A－Ⅱ群集＝1，A－Ⅲ群集＝1），平均を下
回って目撃された種が13種（A－Ⅰ, Ⅰ’群集＝
3 ，A－Ⅱ群集＝ 6 ，A－Ⅲ群集＝ 4 ），1994
年に最低値を示した種が3種（A－Ⅰ, Ⅰ’群集

























2 ． 3 月上旬～ 7 月中旬，11月下旬にかけて
はモンシロチョウ＞ツバメシジミが優占する全
9種からなる春初夏群集が成立していた。













調査年 増加種数 減少種数 その他
1985 15 24 2
1986 24 24 0
1987 29 16 0
1988 25 14 4
1989 20 21 3
1990 18 18 7
1991 8 27 4
1992 19 21 3
1993 － － －
1994 15 24 2
1995 23 16 2
表 6 　1982～1995年の総目撃種数，総目撃個体数，群集全体の多様性（H’），均等性（J’）
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1994 1995
総目撃種数 43 40 42 41 44 45 43 44 43 39 43 41 41
総目撃個体数 2,414 3,216 3,035 2,329 3,091 3,137 2,884 2,496 2,726 1,713 2,457 2,309 3,458
多様性（H’） 4.20 4.21 4.20 3.83 4.14 4.36 4.28 4.36 4.15 4.06 4.21 3.93 3.67
均等性（J’） 0.774 0.791 0.779 0.715 0.759 0.794 0.788 0.798 0.766 0.769 0.775 0.73 0.685
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Yamamoto, Michiya, 2012. Community structure of 
butterflies observed in and near Ryugasaki, 1995, based 
upon their seasonal fluctuation. Ryutsu-keizai Daigaku 
Ronshu (The Journal of Ryutsu-keizai University). Vol. 
47(3):1-17.
A butterfly community in Ryugasaki, Ibaraki Pref., 
is composed of three subcommunities in three different 
seasons.  Spring-early summer subcommunity, including 
Pieris rapae crucivora > Everes argiades and other 
seven species, is formed in early March to mid July 
,and in late November. Summer-autumn subcommunity, 
including Eurema hecabe mandarina > Pseudozezeeria 
maha > Polytremis pellucida > Polygonia c-aureum 
and other 12 species, is formed in late July to mid 
November. Late summer subcommnuity, including 
Papilio xuthus > Graphium sarpedon > Neptis sappho 
and other 13 species, is formed in late July to early 
September.
The butterfly community surveyed had recovered 
temporarily from the 1985’s deterioration for the 
subsequent four years.  But it was suggested that the 
community surveyed had deteriorated again from 
1991 onward. The deterioration of the community had 
continued in 1995, judging from the fact that each of 
the diversity index and the equitability index of the 
1995’s community showed the lowest value in 13 years 
surveyed.
